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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial celador de fortificación de tercera clase de esas Is-
las, D. Vicente Marro Sarrión, en súplica de que se le conce-
da el ascenso á oficial celll.lor de segunda, en la vacante d~
D. Manuel Mártos Flores, por ser más antiguo que el proce-
dente de la Península, D. Paulino Simón Pérez, que ha sido
ascendido al citado empleo, con objeto de ocupar dicha pla-
za, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita, en atención á que,
al ocurrir la vacante d~ que se trata, no figuraba como aspi-
rante en la relación remitida por ese distrito; segl'm está
prevenido en la real orden de 30 de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 355).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 20 a,e mayo de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de noviembre último, promovida por
ei subintendente militar de ese distrito, D. León Alasá Ro-
vira. en súplica de que so le declare en el empleo de comi-
Bario de guerra de segunda clase, la antigüedad de 17 de
mayo de 1872J qu~ cree corresponderle, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Roina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Guerra y Marina del Conse-
jo de Estado, ha tenido á bien desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho.
De real ordeI1lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.




Excmo. Sr.: En visía del oficio de V. E., dando cuenta
del acuerd.o tomad.o por ese Coniiiejo, acerca de la instancia
promovida por D.a Isabel Cornelia Andreu y Mercadal, en so-
licitud de que se conceda ingreso en el Colegio de Guadala-
jara á sus hijos D. Luis, D. Ricardo y D. Enrique San Juan
Andreu, el Rey (q. D. g.), Y on!Su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien designar á los interesados para
ocupar plaza en dicho Colegio cuando les corresponda, de
las 28 señaladas á este 1linisterio, si bien D. Enrique no
podrá verificar su ingreso hasta después del 2 de febrero
de 1892, en. que cumplirá los nueve años de eaad,.§egún
determina el reglamento. '.,", '''.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y\
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholi años. Madrid \
20 de mayo de 1891.
11ARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En visía del oficio de V. E., fecha 29 del
mos próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por n.a Mer-




:Soñor Inspector general de Administración Militar.
'Señores Capitanes generales 'de Castilla la Naeva y Extrema·
dura.
ID. Carlos Oliver y Rubio, al de la misma clase y cuerpoc·D. Máximo Ramos y Orcajo, que tiene f3U destino en la Sec-1 ción de Extremadurn; dobiendo continuar prestando sus
Iservicios en la comisión do límitos con Portugal, en queactualmente sirve.I De real orden lo digo tÍ V. }!:i. para su conocimiento y
I1 demAs efectos. Dios guardo á V. K muchos ailOS. Ma·drid20 de mayo de 1891.
ÁZGÁRltiGA
Excmo. Sr.: Aprobado por r-eal orden de 11 del actual
(D. O. núm. 102), el regreso tí. la:PQll;rngTI¡a.del oficial pri-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Ramón Ji-
ménez Lomas, al cual, por otra de 29 de abril último (DL\.-
RIO OFICIAL núm. 94), IIE' le destinó ál Gobierno Militar' de
Valencia, el Rey (q. D. g.), Y en ..BU 'nomblé hl Reina Re·
gente del ReírlO', se ha servidó confti'n1i1;r 'di(fuot~stfuo.
De real orden lo digo á V. E. 'pttfá'i3'ú'COñoéimieiltóy
demás eÍec~os. Dios guarae á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1891.
11Señor Inspector genoralde Administración Militar.




. Excino. Sr.: En vir,;ta del escrito de V. E., de fecha 29
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente .del Reino, ha tenido á bien disponer que
el celadur d.e ·forlificación d{l tercera clase.D. Manuel Gareía
y Pérez, destinado en la Comandancia de Ingenieros de Va-
lIadolid, se. encargue, en comisión, del servicio del parquo
del batallón de Ferrocarriles, sin derecho á indemnización
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. Y. E. muchos años. .Madrid
20 de mayo de 1891.
~ÍA.RCELO DE AZCÁRRAGA
Eeñor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
COMISIONES
9.a SECCIóN
cedes Sampóns Rosales, en solicitud de que se conceda in-
greso en el Colegio de Guadalajara, a su hijo D. Antonio
Aranda Sampóns, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regonte del Reino, ha tenido á. bien designar al intere-
sado para ocupar plaza en dicho Colegio cuando le corres·
panda, de las 28 señaladas á este Ministerio, si b:en no po-
drá verificar su ingreso hasta después del 19 do soptiembro
de 1893, en que cumplirá los nueve ailOS de edad, según de-
termina el reglamento.
IYe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. ~ltIa­
drid 20 de mayo de 1891.
AzCÁRRAGA 7.& S.ECCIÓN
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitanes .genorales do Castilla la Vieja y Castilla la




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este ~Iil1is­
terio al capitán de Artillería, D. Manuel Pardo y Solano, que
presta 8US servicios en el quinto batallón de PInza.
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y
electos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de mayo de 1891.
AZCARRAGA
Eoñor Im!pectorgeneral do AtlminiBtraciónMílitar.
Señores Capitanes generales de Navarra y Castilla la Nueva é
Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de lo solieitad~,pQrel primer te-
niente de Infantería, D. ·Catalino Canter<>Díaz, .en instancin
que V. E. cursó,á este Ministerio con ~omunh'l.ción núme-
ro 102, fecha 19 de febrero último, el Rey (q"D.g.), y en su
nombre la Reina Regente del R.eino, ha tenido tí. bien con-
ceder al interesado el regreso ti la Peninsula, con abono de
pasaje por cuenta del EBtado, en atención ltque hacumpli-
do el tiempo de obligatoria pcrmanoncia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula, en los
términos l'eglamentarios, quedando á su llegada en· situa-
ción de roemplazo en '01 punto que elija ínterin obtiene
colocación.
I De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento ydomás efectos., Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de lamo
LZCÁ.RliAGA
Señor Capitán general de la ;Isla de,Pue~Jliao..
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi·
litar é Inspector de la Qa~\eetrentlrdeUltramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q:D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, so ha servido destinar á la segunda
Sección de es~o 1l'finistorio, on la vacante que resulta por
ascenso del teniente coronel de Estado Mayor del Ejército,
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta formulada pOl" la
Inspecuíón General de Cuerpo Jurídico Militar, para octlpar
nna vacante de teniente auditor de iíol'cera clase quo existo
en eso distrito, por regreso a la Peninsula do :1>. 'Po:ulrtQ Man·
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gqerra y M:~rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Cuerra y :Marina, en 5 del corriente
mcs, ha tenido ti bien conceder á D.a Carmen Sánchez Badía,
huérfana del eomandante, retirado, D. José y de D.a Tere~a
Ana, la pensión anual de 1.200 pesetas, quelé corrcflponc1e
con er:·oglo ti la loy de 25 de junio de 1864 y rcal ordon de 4
de julio de 1890 (D. O. nÚm. 151); la cual pel1eión le será
... -
Señor.....
arto 634 del Código de Justicia militar, comunico á V. E.
para su conoeimiÉmto y efectos consiguientes. Dios guar·
de á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo do 1891.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Alejandra Díez Pinto, de estado viuda, huérfana de las
primeras nupcias del teniente coronol, retirado, D. Ale.ian-
dro, en solicitud de coparticipación en la pensión que dis-
fruta EU madrastra, D.a Vicenta Alfonso Cebollada, como
viuda de segundas nupcias de dicho causante, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y' Mariüa, en 5 ueleorriente mmi; 'ho ha tenido á
bien acceder ti los' 'deseos de la interesada, por oponersé á
ello la real orden de 28 de octubre de 1890 (D. O.núm. 242). '
De la 'propia orden 10 digo á V. E. para su conQci-
miento y demás electos. Dios 'guarde á V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guena y Marina, en 5 del mes actual, remitió á
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho
aHo Cuerpo, el dia 20 de abril próximo pasado, en la causa
f'eguida en el distrito militar de Granada contra el coman-
dante de Infantería, D. Valerio Godoy Cebollino, ;¡ otros, por
01 delito de falsedad, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les, se aprueba, por los fund.amE¡nWs que contiene1 la senten-
cia del consejo do guerra de oficiales generales, celebrado
en Gl:anada el 24 de novÍembre de 1890; se' absuelve libre-
mente al comandante D. Yalerio Godoy Cebollino, capitán
retirado D. Rufino Cardona, primer teniente de la escala
de rooerva D. Manuel Labernia, y sargento de la reserva
Antonio Fen'erSoler, todoA ellos del arma de Infantería,
del delito de falsedad que se les imputaba.»
Lo que de real orden, y con arreglo a10 prevenido en el.
arto 634 del Código de Justicia militar, comuriico á V. K
para su conocimiento y efectos consiguÍtmtes. Dios gúardé
á V. E. muchos año~. :Madrid 20 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
r:aneque Montes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina
Regento del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo, al
auxiliar D. Adolfo Vallespinosa Vior, que presta sus servicios
en la Auditoría de guerra de Ceuta, que es á quien le ha co-
rrespondido en el sorteo verificado al efecto, por no haber
vohiptarios qifo'J.o hayan solicitado; debiendo disfrutar el
interesado el empleo 'hlIllodiato, por hallarse cemprendido'
en la regla tercera del arto LOdo la ley de 19 de julio de
1889 (C. L. núm. 344), siendo baja Gnla Península y alta .
en esas Islas en los términos reglamentarios.', '1
De realorde:q. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gtrnrde a V. K muchos año". Ma- I
drid 20 d(' mayo de 1891.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores gonc:rnles
del Cuerpo Juridi~o y Administración Militar, Comandan-
te general de Ce1;1t~ é Inspector de la Caja G,eneral de
Ultramar. ' '
AzcÁRIl.AGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuegtaformnlada parla
Inspección General de Sa.nid;,>,d Militrr, para prc\ecr una Ya-
cante de médico mayor qúe existe on ese distrito, por ascen-
so de D. Zacarías Fuertes Crespo, el Rey (q. D. g.), y en sn
nombre la'Reina Regente del Reino, ha tenido á bjen nom-
bhi'rpara'6cüparla con el eirrpleó dtado, según previene la
regla sel?up,da do1 ar~. LO de la ley do 19 de julio de 1889
(C. L. nt'im.'344), al que lo eE personal, primero ofectivo,
DQn Andrés. Casado Lermi, que presta sus servicios en esas l'
Is1as, pOr'S61', entre los' aspirantes que lo han solicitado, el
que reune mejor derecho reglamentario. 1
De real orden lo digo á V: K pira su conocimiento y "
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 20 de mayo de 189f. ' '. 1,
AZCÁRRAGA
Señor Capitlln general de las lE~as. Filipinas.




Circular. E;xcmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
promo de Guen'u y Marina, en 30 de abril próximo pasado,
romitió á este Ministerio testimonio de la se~tendadictada
por dicho alt()Cuerpo, el dia 17 del mismo mes, en la causa
seglliC!-aen el distrito militar de las Provincias VaEcongadas
contra el médico mayor del Cuerpo de Sl:\nidad Militar, Don
José FeruándezBttdía"por haber infringido la ley de protec-
ción do niños de 26 de julio do 1878, la cual Rentencia cs
COmo sigue: . "
«De conIQrmidad con lo propuesto por los señores fisca-
los, se nprucba, por los fundamentos que contiene, la senten-
cio. del consej?:¿¡'e guer~a. do oficiales generales, celebrado
e11 In. plaza de Vitoria e~ 7 de fobl'er<? último, por la que se
absuelve Hbremente al médiéo mayor de /Sanidad Mpi~ar,
Don José Fernández Badía, del delito do haber infringido la
ley de protección do niños ,de 26 de julio de 1878.» 1
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el ,
· ~2 rp.?-yo 1891
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia do
Valencia, desde el 20 de enero próximo pasado, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su referida madre yen
el que quedó vacante el beneficio que ésta disfrutaba, é in-
terín la interesada permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 20 de mayo de 1891. .
AZCÁRRAGA
Seiíor Cn,pitán general 4e Vale:¡J.cia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrQ la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Leonet y Alzuri,
viuda del capitán de Infantería, D. Trinidad Hurtado Men-
duza, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Monttlpío Militar, señalada al folio 107
como respectiva al empleo que su esposo disfrutaba, y la
bonificación de un tercio, ósea 208'33 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 Colee-
ció?& Legislativa número 295), cuyos señalamientOB le serán
abonados dgsde el 18 de octubre de 1890, que fué el siguiente
día al del fallecimiento tiel causante, é ínterin conserve su
actual estado; satisfaciéndosele el primero, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de la Coruña, y el segundo por
las cajas do la citada Ida, según lo determinado en dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma,.
drid 20 de mayo de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galleia.
Señores Presidente del Gonsejo SU'pre~o de Guerr~ y m:aJ;in~ :
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Eey (q. D. g.), y en su nombrl;l la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con +0 eXQuesto por
el Consejo Sllpremo de Guerra y Ma:ripu, en 30 de ~pril úl-
timo, se ha servido conceder á Pablo Muñoz, p$.dre de To-
más, soldado que fué dd distrHo de "Cuba, la pensión
anual de 182'50 posetas, que le corresponde con arreglo
á· la ley do 25 de junio de 1864 y real orden do 8 de
mayo de 1890 (D. O. núm. 105); la cual se abonará al inte-
resado, por la DelegaciGn de Hacienda de la provincia de
Soria, desde el 22 de febrero del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, segúJ;l dispone la real orden
de 10 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 277).
Do la de S. 111. lo digo 4 V. ~. para ~ll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1891.
AZCÁRRA.GA
Sefíor Célpitán general de. Castilla !a Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y 1farina, en 30 de abril úl·
timo, se ha servido conceder á María Cruz Almazán, madre
de Antonio Mínguez, soldado que fué del distrito de Cuba,
la pensión anual de 182'50 posetas que le correlllPondo con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real·orden de 8 de
mayo de 1890 (D. O. núm. 105); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Soria, desde el 5 de
marzo del corriente año, fecha de la solicitud, pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
del año próximo pasado (D. O. núm. 277).
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
20 de mayo de 1891.
AZO~GA
Señor Capitán general de Castilla la 1Jueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "11!~\L
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en p.om·
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t{}nido á bien·
conceder la cruz blanca de primera clase dcl Mérito :Militar
al primer teniente de ~f~te~1D. J.o~é Tháñez M~Í1,l, como
recompensa al mérito contraído por 1(1 wis~o tln" e~ d\?sem-
peño de su Cl.lxgo de s~cretario de l~ comisión encargada de
llevar á cabo la realización del proyecto de erigir una esta-
tua al teniente de Infantería, D. Jacihto Ruiz :Mendoza, ha-
biendo demostrado el interesado, .1l~ celo, ~~ti;idadé igj¡o-
rés que le hacen digno, por todos conceptos, q.~ lª r~~o~,
pensa que Be le otorga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspon4ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de I1.!f~~ría.
Excmo. Sr.: En vist!l de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 30 de enero último, S. M. la
Reina p'egentc dol Rein,o, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~ádo por la Junta
Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder
las recompensas que se detal1[lll en la relación que á conti-
nuación se inserta, que empieza con el teniente coronel de
Inf~tería, :p. ~an~iag!> Pérez Bai,Jrerl\s, y termin~ con el guar-
dia municipal Fernal1do 139to, por el méri~o contraído en las
operaciones llevadas á cabo en, la provincia 4e Santiago de
Cuba, para la persecución y destrucción de la partida latro-
facciosa que capitaneaba el cabecilla Martín Velázquez, y
las cuales dieron por resultado la muert~ deí mi~mo y diso-
lución completa de la partida. .. . . "
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Mlj,dri(1 20 de m~yo de 1891. . .
AZCÁRRAGA
S~iio): Clij-pttáR ~~1¡lerál dI' la Il;l~ de Cuba.
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Armas, cuerpos é institutos Grados
Relación que se cita
Empleo$ KOMBItES Recolnpensa que se les concede
clase del
Oficial 1.0.... }) .Miguel Pérez Antolínoz..... . d .a 1 d 1 d
l.er tenielllte... »Rafael Alcolado y Roman.•. Idem Id. e 1. e ase e i.
Otro. • . . •• • •. )) Santiago Pérez del Castillo .•
2.0 teniento... »Miguol Péroz y Pérez.••.•.• ,
» » Nicanor Royes Vargas .
Sargento ••••• Mariano Sanchez Bretos...••••.
o» Lope Garcia Mnñoz.....•..•.• .-
» Rafael Díaz Cueto.•••••• , ••••.
» José Barreiro Pineiro ..• , .••• ,.
Cabo•...••••• Jorge Salvador Martin...•.•.•.
» Mariano Puertolas Bardagi. ..•.
» Sebastián Anegides GOL zález •..
» Victoriano Romero Llorente.•.•
» Máximo Sanchez Avila .••.•••
Soldado .•.••. Ramón Fernández Sanchez•.•..
» José Aparicio Carretón......•••
:t Eus~bioDonaire Donaire., •....
» Guillermo Malina Burgos .••••.
:f Enrique Sufre Peral..•...••...
:) Antonio Cercas Fernández • . • •• Cm d 1 t '11 d 1- 11'
» Domingo Martí Serra.......... z e p a a .senCl a e . e-
rito Militar blanca.:) Francisco Marchán Godoy.•..••
}) Antonio Guirao Ramirez ...••..
Porneta ., •• •. Agustín Serrano Solano..•.....
Voluntario.. •• Antonio Bareelay BareeIay.•..•
Otro •••••••.• Bartolomé RomuaIdo Expósito
» Emilio Miranda Justiz .
» Enrique Miralles Baltanera.•.•.
» Fermín Muñoz Monje.••..••.••
» Jerónimo Fernandez Prada ....
» Juan Sánchez González .•...•.•
Guerrillero..•• Eusebio Alanga Cortés.•.•••.••
» Gínés Soler Pérez .••.•..•••.. o
» José Francisco Martinez.••••••.
» Tomas GonzáIez Rodriguez .••••
» Antonio Heredia Heredia••.. , •
Guardia 1.o• • • José Aguilar Aguilar..•.•.•••• ~
Guardia 2.o••• Francisc~ Garc.ía ~iménez.••••• Cruz de plata sencilla del Mé.
» Juan Elvll'a Martmez.......... rito :Militar roja.
» José Querol Meseguer.•••••..•.
» Manuel Alonso Pastor ••••.••..
Voluntario.••• Faustino Fener Ferrer .
» Juan Rojas Lara •••.••••.•.••.
Cabo.•••••••. Juan Espinala Asencio •.•.•.• '.
Corneta .•..•. Manuel Sánchez Borras ••.•••.•
Telegrafista2.o D. Jaime Puig Camellas ..•.•.• Cruz de plata señeílla del Má-
P<:Lisano . • . • •• »Evaristo Ortega.. • . . . . . •. • • rito Militar bh~nca.
» » Ramón Ortega ...••.••••••.
» » T¡'anquilíno Rojas ..•.•••••.
G. municipal »Guillermo Columbié ••.•...•







In Eanterla .-Escuadras de &nJ
Catili..·,···· .....••.••••.• /
Id.-Guerrilla de Simaneas.•• •.l
\
Guardia civi1.-Comandancia de~
CUPi!>· ••••••••••.••••••.•• o •• "
VolUntarios de Yal""' ...••..••1
¡
Infantería Coronel. T. coroneL ••• D. Santiago Pérez Baixeras...•• /Cruz ~lanc~ .de 2.8.
• MérIto MIlItar.
» » Capitan. . •• . }) Julio Anrich y Perruca... • •• o
» » Otro.........» Juan Condines Balboa.••.•.








Escuadras de Sta. Catalina..•••.
Guerrilla de Símancas.. • •••.•.
Idem de Simancas.••.•.••••.•.
Idem id••.•. , ••..••••••••.•••
Escuadra de Santa Catalina.••• '
Guerrilla de Simanca.s .
y ollmtarios d~ Yateras•..•••••• ¡
Madrid 20 de mayo de 1891. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
techa 13 de febrero de 1889, por el primer teniente de Infan-
tería, D. Luis Camboty Soler, en strplica de recompensa por
haber tomado parte en el encuentro que tuvo .lugar el dia
25 de enero de 1886, entre una partida de malhechores y
fuerzas 4e lB¡ Guardi¡¡, Civil de Filipina!;!, en el sitio deno-
nún~4o «L,á f~J;14aJ;!gnerf!o»'; ~l ~ey (q. p. g.), yen su nomo
br¡;ll~ :a~iQ~ B(jlg~l1tQ d\'ll B.eip:o¡ teI:lieUqO eu cuenta que lo,;
individuos que con1ponian la fuerza de la Guardia Civil que
mandaba el interesado, fueron recompensados con cruces
rojas del Mérito Militar por real orden de 13 de abril de
1886, ha tenido a bien conceder al citado teniente Don
Luis Cambot y Soler, laoruz roja de primera clase del Mé-
toMilitl1,r, corno recompensa al mérito contraido por el mis-
o mo l;ln ~l encueotro q,fl referen<'Í!j..
D9 real orq,en lo digo a V. E. para su conochniellto y
..
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ 20 de mayo de 1891.
AZC\.RBAGA
Señor Inspector gmoral de Inf8_ntería.
Excmo. t'r.: En vista del informe que tÍ continuación
se insorta, emitido por la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra, ll~crca de la obra titulada _]JJ~ecánica racional, eEcrita por
el capitán de Artillería, D. Manuel Herrera y Fayos, S. 1\1. la
r~ina Regente del ;Rein9, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. j); g.), ha tenido tÍ bien concedé al interesado la
cruz blanca de primera clase dell\Iérito hülitat, pensionada
con ellO por 100 del sueldo del em"pleo clB ~apit~n que
l'..ctualmente disfruta, cuya pensión caducará al ascenso á
comandante del agraciado; todo con arreglO al éasó 10 del
artículo 19 del vigente reglamento de recompensás en tiempo
de paz. - ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1891. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de AdminístraciónMilitar.
:Fnfot"me que se cita
«Excmo. Sr.:-Cumpliendo lo dispu'3sto por real orden de 24 de
('nero próximo pasado, la Junta ha examinado la Mecánica meio~
,¡al escrita por el capitán de J\.rtillería, D. Manuel Herrera Fayes.
Dicha obra (que aun no está impresa) está dividida en 25 capítu-
los y un apéndice, que podrán estudiarse en 74 conferencias, com-
prendidas en 37 papeletas del progI'ama de examen en la Acade-
mia de Artillería. La extensión de la obra es, pues, muy adecUada-
al tiempo y estudio que en dicho centro de instrucción se dedica
al conocimiento de esta ciencia.-Hace el autDr grande uso del
cálculo infinitesimal, y da á las teorías unanimidad de que care-
cen las obras hasta aquí, dedicadás al estudio de la Mecánica ra-
cional.-Una de las cosas que más agradan en esta obra, es 10
seneillo y elaro de la manem do exponer y el lógico método qtic el
autor ha seguido, que facilita al alumno la comprensión de las
llístint:1s teorías, y las fija en su memoria.-Así, por ejemplo, en
ia Oinemática pyesentando htJ;lnueyus fases y circuIlEtancias de
los movimientos, á medida que éstas 'surgen, cuando se generali-
za más el modo de moverse de un punto.-De éste modo é6noce
primero la aceleración cuando el punto llega á moverse de un
modo variado, y los movimientos que tienen frecuente aplicación
en la carrera del artillero, á medida que éstos se presentan y des-
prenden como consecuencias naturales del creciente caudalde he-
chos conocidos.-El uso del cálculo infinitesimal, da tÍ ládemos-
tración de las t-eorias un grado de exactitud que generalmente no
alcanz¡tn las obras publicadn.s hasta aqní.-Sin embargó, áee la
Junt.'l. que para la mejor comprensión de los alumnos no hubiera
estado demás el estudio geométrico, por decirlo a¡;í, de los moyi.
mientos, haciendo ver, prácticamente, las trayectorias, leyes de
los espacios, velocidades, aceleraciones, todo ello representado por
curvas y su paso de uno á otro sistema por medio de integracio-
nes (m'eas), etc. , etc.-La manera de tratar los movimiento, con-
l'il1erándolos rl'suHado de In compnración de nn movimiento Ya-
riado en un cierto cnmino, con otro uniforme en otro distinto,
parece muy nueva y d:l. una iden muy clara de las variaciones de
espacios (iden de las velocidades), variación de éstas (idea de las
aceleraciones), etc.--'De las sobreaceleraciones sólo hace indica.
ciones ligeras y es lástima, pues dejando entrever por ese lado
nueyos é importuniísimos caminos, no se interna en eIlos.-Pare-
ce muy acertada la subdivisión qtle el autor hace de los moyi-
mientos vertilíneo y cmvilíneo (cap. 1.0 y 2.°), pues además de
tratar en los dos de los movimientosllniforme, ,ariildo y en casOs
particular uniformemente variado, el e¡¡tu'dio del segl1l1do le per-
lllib el <le las aceleraciones tangencial y centrípeta, originadas
por elllloviroiento,-Las definiciones de ma8a :Y fuerza, tienen en
esta mecúnica una forma completamente nueva y muy ingeniosa,
üm distinta de las generalmente usadas, que constituyen una ver-
da,dera é importante noyedad.-Ha demostrado, también, el ca·
pitán Herrera gran acierto en la elección de ejemplos prácticos,
pues son todos de gran utilidad en la carrera del artillero.-Final-
ménte, la extensión de la obra parece oportuna, lo mismo que la
elección de teorías, pues·prescindiendo de todas aquellas que tie-
nen nuls lógica colocación en el estudio de la resistencia de mate·
riales-, mecanismos, salida de fluidos, etc., insiste en las que son
de inmediata aplicación para el artillero.-Sería conveniente que
antes de -i:inpritrlirse esta obra aclarase su autor el conéepto -de
figur!l.S igualmente orientadas, pues no considera más que el ca~o
particular dé que el centro de homotesia esté en el infinito,y'a
que de no ser así, su definición resultaría inexacta.-Oomo conse-
cuencia de todo lo expuesto, la Junta opina que la:'obra de que se
trata debe declararse de texto para la Academia de aplicación de
Artillería, pues tiene como se ha dicho', una e::i:tensióné iinportan-
cü, muy propias para servir de- basé,_ tanto á J08 conociffiientos
que posteriormente ha de adquirir el alumno en la Academia,
como á las aplicaciones mecánicas que en su carrera puede ser
llamado á desempeñar, y está á su vez, fund-ada en ei caudal de
conocimientos que el alumno de Artilleria 'poseé alllégár al estu-
dio de esta ciencilt.-Oree también la Junta, que el capitán Don
:Manuel Herrera y Fayos, está comprendido en el caso 10 del ar-
tículo 19 del reglamento vigente de recompensas en tiempo de
paz, ~-, por lo tanto,le considera acreedor á ser recompensad~con
-1:1. {,l'UZ del :Mérito :Militar con distintivo blanco, pensionada con
ellO por 100 del sueldo de su empleo, caducando la pensión al
ascender el interesado al empleo inmediato.-:Madrid 11 de abril
de 18!l1.-El general secretario, Mariano Oapdep6n.-Visto Bue-
no.-Ell'residente, O'Ryan.-Hay un sello que dice Junta Supe-
rior Consultiva de Guerra.»
Excmo. Sr:. En vista del informe que tí continuación se
inserta, emitido por la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra, acerca de los trabajos llevados tÍ cabo por la comisión
do jefes'y oficiales del cuorpo de Ingenieros, encargada del
cs~udio de cuarteles tipos, 8.. 1\1.)a Reina R~gente del Roi-
no, on nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha to-
nido á bien conceder al coronel de Ingenieros D. Francísco
Roldán y Vizcaíno, la cruz blanca do 2.a clase del :Mérito Mi-
litar, l-iensionada con ellO por 100 del sueldo del empleo
que aC3ualmente disfruta; y á los tenientes del mismo cúer-
po D. Luis Andrade y Roca, D. José Hernández y Gogollos y
Don FrancÍScó Gano y Lasso, la cruz d~ primera clase de la
niü,ma Ordeny distintivo, pensionada también con ellO
por 100 del sueldo del e1.llpleo de tenientes que aotualmen-
te disfrutan, caducando todas las pensiones citadas al as-
censo de los agraciados tÍ los empleos inmediatos respecti-
vos, todo con arreglo al caso 9.° del arto 19 del reglamento
vigente de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
eiectos co1'respondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 189~.
AZCÁRJtAGA
Señor Inspector genernl de Ingenieros.
Señor Inspector general de Aqministracián Militar.
Info1-me que se cita
«Excmo. Sr.:-La Junta ha examinado las memorias y planos
de los proyectos decuartelcs tipO?! formulados por la Comisió,n
ql~e al efecto fué nombrada, 'comó consecuencia de la real.prdep.
de 11 de marzo de. 1$~9. Componían' dJch;l Comisión el coroilél
Don Fra'ncisco Roldáll y los tenientes D. José Hernández, D. 'tui;;
Andrade y D. Francisco Cano, todos del Cuerpo déli1gen:ieto~.,~
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Los proyectos son los de cuarteles para un regimiento de Infante-
l'ía, un batallón de Cazadores, un l'egimiellto de Caballería y regi-
miento Divisionario de Artillería; todos ellos fueron aprobados
por reales órdenes de 31 de julio y 17 de diciembre de lRIJO, dis-
poniendo que los tipos se publiquen para que sirvan de modelOR,
pero que no se consideren obligatorios en la redacción de los pro-
yectos.-Su utilidad es, sin embargo, incontestable. ConstitnúloR
por variedad de tipos de todos los elementos principales y "('éPSi)-
rios de cuarteles, se adaptan á todas las necesidat:~·::;y pueJell fa-
cilitar en gran manera el trabajo de redacción de los proyectos,
abreviando, desde luego, los estudios preliminares, dando mode-
los de la forma en que deben presentarse y facilitando detalles que
lJUeden aceptarse sin modificación ó reformándolos como se tenga
por conveniente en cada caso. Sobre todo en la formación de ante-
prlfyectos, cuando se exija su· prpsentacióll en plazo breve, como
ocurre muchas veces, se hará posible la redacción rápida con ga-
rantías de que el cuartel puede construirse con la cantidad que se
presuponga, pues elegidos los tipos que se adopten para cada uno
de los elementos como van acompañados de los cálculos y cubica-
ciones necesarios, bastará la aplicación de los precios elementales
de cada localidad, para formular los respectivos presup1.lestos.-
Esta ventaja tienen los proyectos de que se trata s~bre los que
presentó la Comisión de estudios de edificios militares nombruda
por real orden de 4 de febrero de 1847, pues habiéndose limitado
á formar proyectos completos; nunca pudieron utilizarse aquellos·
tipos, á pesar de haber sido redactados por ingenieros tan respe-
tados como los generales Piélago, Martín del Ferro y Burriel y
brigadier &m Pedro.-El trabajo presentado por la Comisión
de 1889 (llevado á cabo en un plazo que puede ser considerado
como muy breve, si se atiende á que el jefe y los tres oficiales que
1ft compusieron lo han ejecutado sin desatender los destinos que
ejercen), comprende una melJloria general, tres memorias especia-
les relativas á los cuarteles de Infantería, Caballería y Artillería
y tres aUas de planos, que contienen 149 láminas perfectamente
dibujádtts, que dan exacta idea de todas las disposiciones y deta-
lles.-En la memoria general.hacen los autoreil las consideracio-
nes fundamentales acerca de las necesidades á que deben satisfa-
cer los diversos tipos de cuarteles, examinando las dependencias
de que deben constar y condiciones que cada una debe tener.
También hacen un estudio climatológico de las diversas regiones
de la Península para deducir la situación y orientación que debe
darse á los edificios destinados al alojamiento de tropas en los
divenms distritos. Termina la memoria general, un estudio de-
tallado y extenso de los sistemas de ventilación que deben adop·
tarse.-Eúla memoria especial de los cuarteles de Infantería se
adopta para el alojamiento de la tropa el sistema de pabellones
aislados para dos compañías cada uno, con lo cual se pueden
imaginar infinitas variedades en la disposición general de los
cuarteles. Los tipos presentados son cuatro: de forma lineal de U,
de Y y de H. Para los terrenos húmedos se proponen pabellones
de la misma forma pero para una sola compañía cada uno, que
deberá alojarse en el piso alto, destinándose el bajo á las depen-
dencias generales, que en otros casos se colocan en pabellones es-
peciales.-·Está perfectamente entendido cuanto se propone para
cnartos de aseo, escusados nocturnos, comedores, almacenes, es-
cuelas, talleres de santre y zapatero, barbería. etc. Los almacenes
están separados por compañías (segun está dispuesto), además ,le
uno general de reserva.-Un pabellón especial está destinado á la
música en el piso alto y á los bafi.os en el bajo. Laenfermeríe, v
sns dependencias ocupa otro y un edificio aparte está dedicado á
sala de esgrima, tiro de pistola y gimnasio. El edificio de' depen-
dencias generales (cuerpo de guardia, oficinas, calabozos, etcétera)
contiene el pabellón del primer jefe. Los d'emás pabellones l'atán
en edificios aparte y reunen la comodidad y decenciu, quP corre:"-
ponslen á las distintas categorías. También se atienden las depen-
dencias accesorias como lavaderos, cocinas, etc. En las memOrias
especiales para cuarteles de Caballería y Artillería, se sigue el
lnismo método, Los pabellones de tropa de las mismas formas
contienen las cuadras en el piso bajo y los dormitorios en el alto.
Además de las dependencias análogas á las que contienen 1"'8
cuarteles do Infantería, los de Caballería y Artillería tienen las
que les son particulares, como picadero, enfermería de caballos,
cobertizos, etc. En vista de todo lo expuesto la Junta cree que el
trabajo reülizado por la Comisión nombrada por real orden de 11
de marzo de l881l y que ha obtenido la superior aprobación, es de
importancia y valor inmejol'aLles, y está comprendido en el CaEO
noveno del arto 1Il del reglamento de recompensas en tiempo de
paz, y, por lo tanto, cónsidera [Ccreadores al coronel D. Francisco
Holdán y Yizcaino, y primeros tenientes D. Luis Andrade y lloca,
Don José Hernández y Cogollos y D. Francisco Cano y I,asso, to-
dos del Cuerpo de Ingenieros, á ser recompensados con la cruz del
:Mérito J\lilitar con distintivo blanco, de la clase correspondiente á
sus respectivos empleos, pensionada con ellO pOI' 100 del sueldo
de cada uno, la cual pensión caducará al ascenso de los agracia-
dos, conservando el uso de la condecoración como distintivo. E¡;
cuanto esta Junta puede informe.r en cumplimiento de lo dispues-
to por real orden de 20 de diciembre de 181l0.-Madrid 23 de abril
de 181l1.-El General Secretario, Mariano Capdepón.-V.o B.O-El
Presidente, O'Ryan.-Hay un sello que dice: Junta Superior Con-
sultiva de Guerra.»
-----_.._----
SUELDOS, HABERÉS y GRATIFICACIONES
7. fi SECCIÓN
Excmo. Sr.: En Vista de la instancia que cursó V. E. á.
este :Ministerio, en 11 de abril próximo pasado, promovida
por el veterinario segundo de la Comandancia de Matan·
zas (Cuba), D. Franaisco Sánchez y Rodl'iguez, en súplica do
que se le conceda el Rneldo del empleo superíor, como COlll-
prendido en el arto 3;° transitorio del reglamento de aseen·
sos, aprobado por real decreto de 30 de octubre último (Co-
lección Legislativa núm. 405), por ser más antiguo quc
los de su misma clase ascendidos en las armas de Infan-
tería y Caballeria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, híl, tenidoü bien disponer se manifieste á
V. E., pam conocimiento del interesado,·que las diferencias
de sueldo de que trata el mcncionado articulo tendrán apli-
cación, tanto en la Península como en Ultramar, una yez
que sea comignado en presupuesto crédito suficiente para
esta atención, según en el mismo se dispone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO,9. 1\'!a-
drid 20 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia proIl1vvida por el
coronel ele Infantería, D. Leandro Carreras Péreg, cn súpli-
ca de que se le reintegre del importe de los pasajes que de
él y su familia satisizo de su peculio á su regreso tí la Po-
ninsu!a desde las Islas Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, h:, tenido á bien conce-
der al interesado el abono de los pasajes que solicita, en aten-
ción á haber obtenido el retiro provisional, hallándose en la
Peninsula en comisión del servicio; haciéndolo 111, oportuna
reclamación por la Intendencia Militar de dicho archipié-
lago, en la forma reglamentaria.
De real orclcFl. lo digo á V. E. para su conocimiento y
clenlás efectos. Dios gtwl'd.e á V. E. rnuch JS añoRo Ma-
drid 20 de máyo de 1891.
AzcARl<AGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é In8pcct~Jl'OS
generales de Infantería y Administración Militar.
IMPREN'rA Y LI'l'OGRAJtÍA DEL DEPÓSITO DE I,A G1:JERIÚ.--
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SECCION DE ANUNCIOS
FOIUlO'LA:RIOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA :MILITAn, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
tARTILLA :DE LAS LEYES PENALES DEL EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O" núm. 29). ',
Se hallan de venta en la Administraci6n de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de Fernártdei Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 pesetá, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
REGLAMENTO DE GRANDES MANIOBRAS Y DE EJEROICIOS mJ:pAGATÓnroS PARA LAS muAS EN
TIE:MJ?O D~ PAZ.-Precio 0'50 pesetas. '
ANUARIO :MILITAR DE ESPARA PARA 1891.-Prccio 5 pesetas el ejemplar.
, Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Administtación central.-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-, Rec1utaniiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escaláfones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.-' Escala general de
corone1es.-Indice alfabético.
EEGLAMEJ:iTO DE TRANSPORTES :MILITARES POR FElmOoAÜ!L, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891.-Precio, UNA peseta.
OONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUSTICIA :MILITAE.-Precio de una peseta el ejemplar.
::fiíapa 1nilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres ~olores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q'tle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parre de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo; Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea1.-Cuenca, Valencid, Albacete.-'Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al~acete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Gueáalas vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno 'de los teatros d~ operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.- Vera.-Gastro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de TreJJiño.-Chelva.,-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-},Ionte Esqui1Z{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.~,,'
Batalla de Oricain.-lrIorella.-Cantavieja.-Puente de Guardíola.-Estella.-Puigcerdá.-l'l/·
{ondo.-Orio.-Guetaría.-Puerto de Otsondo (valle del Ba{tá11) r Batalla de :Afontejurra" .
